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Los organofosforados son conocidos por su alta toxicidad, las moléculas más 
conocidas y utilizadas son el Chlorpyrifos y el Methamidofos, y en el mercado 
se presentan en varios tipos de formulación y de diferentes categorías 
toxicológicas. Las formulaciones han innovado con el tiempo, tenemos para el 
caso de este grupo de insecticidas formulaciones sólidas y formulaciones 
liquidas, cada una con sus aditivos e inertes necesarios para optimizar el efecto 
del ingrediente activo sobre la plaga.  
Tenemos categorías toxicológicas para el grupo de los organofosforados desde 
extremadamente peligroso (Ia) hasta ligeramente peligroso (III), se presentará 
las diferentes formulaciones y categorías de peligrosidad de las mismas.  
Es importante tomar en cuenta el color de banda del plaguicida, conocer se su 
toxicidad y la formulación especifica. 
 
